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На сьогоднішній день в країні склалася не проста економічна ситуація 
і для того, щоб вирішити її державі потрібно виконувати свої функції. 
Функції держави – це основні напрями діяльності держави, в яких 
розкриваються її соціальна сутність і призначення в суспільстві. 
У науковій літературі функції держави розділяють на функції 
соціально неоднорідних та функції соціально орієнтованих держав. 
Функції соціально неоднорідних держав: 1)захист власності та 
системи експлуатації; 2)екологічні; 3)демографічна; 
Функції соціально орієнтованих держав: 1)забезпечення та захист 
прав людини; 2)охорона конституційного ладу, законності, правопорядку; 
3)запобігання війнам; 4)захист прав людини на міжнародному рівні; 
5)міжнародне економічне,політичне співробітництво [1]. 
Функції держави - це специфічні прояви, конкретні визначення 
соціального призначення держави у діяльності її органів. 
Цілі держави, безумовно, у тій чи іншій мірі визначають систему її 
функцій, проте це не означає їх тотожність, швидше йдеться про 
співвідношення. 
Таким чином, основні функції сучасної держави - це визначені її 
соціальним призначенням основні напрями діяльності держави. 
У наведеному визначенні функцій держави на першому місці 
головний сутнісний фактор — соціальне призначення сучасної держави. 
Відсутність вказівки на зв'язок функцій з класовою сутністю держави 
пояснюється глобальними змінами нашої історичної епохи, що змінила 
багато сутнісних моментів сучасних держав [2]. 
На думку науковця Копейчикова В.В. За причинами функції держави 
можна поділити на функції, що випливають з класових протиріч та 
функції,що випливають з потреб суспільства в цілому. Класові функції - це ті 
напрями діяльності держави, що найповніше відображають класові інтереси, 
волю того класу, тієї соціальної сили, групи, що панують у цьому суспільстві, 
захоплюють і здійснюють державну владу. 
Загальносоціальні функції реалізуються в інтересах усього 
суспільства, у тому числі і панівної еліти, і підлеглих класів, і соціальних 
груп (наприклад, будівництво доріг, іригаційних систем, боротьба зі 
стихійними лихами, здійснення соціальних програм та ін.). 
За сферами політичної спрямованості (внутрішня і зовнішня політика) 
функції держави поділяють на внутрішні, що визначають діяльність держави 





її межами, що розкриває роль держави у відносинах з іншими державами. 
Внутрішні і зовнішні функції будь-якої держави тісно пов'язані, оскільки 
зовнішня політика багато в чому залежить від внутрішніх умов існування цієї 
держави. У теорії держави поділ функцій на внутрішні і зовнішні є найбільш 
поширений. Внутрішні функції, націлені на вирішення внутрішніх завдань 
країни, показують ступінь активності впливу держави на суспільство, а 
зовнішні - на встановлення і підтримку відносин з іншими державами. Проте 
нині поділ функцій держави на внутрішні і зовнішні втрачає деякою мірою 
своє значення, оскільки багато внутрішніх функцій набуває зовнішній 
характер (наприклад, екологічний напрям діяльності держави), і навпаки. 
Спостерігається виділення глобальних функцій держави, які ха-
рактеризують її діяльність в екологічній, демографічній, сировинній, 
космічній сферах, у галузі створення і використання ядерної, інформаційної 
технології, у галузі захисту прав людини й інших сучасних глобальних 
сферах діяльності, що стосуються всієї цивілізації. Але все одно значення 
внутрішніх функцій держави не можна в жодному разі применшувати [3]. 
На даний час проблемним питанням постає виконання в Україні 
економічної функції. Можливим є виникнення двох несприятливих ситуацій: 
а) безробіття, коли загальний рівень витрат у приватному секторі 
занадто низький для реалізації повної зайнятості. Уряд зобов’язаний так 
доповнити приватні витрати, щоб загальний обсяг витрат – приватних і 
державних – був достатнім для створення повної зайнятості; 
б) інфляція, коли суспільство намагається витрачати більше,ніж 
дозволяє виробнича потужність економіки. 
Отже, беручи до уваги вищенаведене можемо зробити висновок,що з 
метою удосконалення міжнародного торгового законодавства, розвитку 
економіки в цілому найкращим виходом у нашій ситуації є наслідування 
прикладу розвинених країн Європи. 
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